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figures de vuit pams d'alt, al mig la de Ntra. Se-
nyora amb Jesús als braços i les figures de Sant 
Bernat i Sant Benet als costats i quiscuna figura 
liavia d'estar dins una pastera, pel preu de 400 
lliures barceloneses. Capitulació. Lligall de con-
còrdies de Jaume Minguella, notari de Valls. 
Ar. notarial. 
Jaume Lladó, vidrier de Cardona. 
A 2 de maig de l'any 1666, tïrmà una Capitu-
lació amb els jurats de la vila per a adobar la 
ho, les quatre vidrieres grans i fer fes vidrieres 
de la capella del Ssm. Sagrament de l'església 
parroquial de Sant Joan Bta. i per fer vint vi-
drieres per a vuit finestrons de casa la vila amb 
uns escuts i altres adornos, la universitat li donà 
les barrillas de ferro per als reixats nous, més 
un home per ajudar-li per lo seu treball, 400 lliu-
res barceloneses. Manual de Jacinto Comes. 
Ar. Notarial. 
Jaume Ribera i Rafel Rossell, mes-
tres de cases de Valls. 
A'14 de febrer de l'any 1027, firmen capitula-
ció amb els regants dels recs de la Creu del Coll 
den Martí o de la Cavalleria i de Sta. Ana, de 
la vila per a refer un troç de la resclosa dels es-
mentats reca, pel preu de 55 lliures barcelone-
ses. Manual. Ar. notarial. 
Gabriel Domènec, mestre de cases 
de Valls. 
A 3 de juny de l'any 1601 firma capilulació amb 
Joan Bellver i Antoni Baile, amos dels molins 
situats a la partida de les Parellades, per a la 
fàbrica d'una resclosa, per als esmentats molins, 
pí'l preu de 60 lliures barceloneses. Manual. 
Ar. notarial. 
A 27 de febrer de l'any 1609, firmà capitulació 
amb los procuradors deia regants del rec de la 
font de na Marçala per a la fàbrica d'una resclo-
sa, junt a la resclosa vella a ta part de dalt, 
per a l'esmentat rec, pel preu de 30 ll ures bar-
celoneses. Manual de Climent Camps. Ar. pa-
rroquial. 
Tomàs Ferrer, rellotger. 
A 15 de gener de l'any 1595, el Consell espe-
cial li pagà 10 lliures barceloneses per l'arreglo 
del rellotge de la vila. Lli. Consell especial. Ar. 
municipal. 
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Espigolem en qualques manuscrits de l'ar-
xiu parroquial, que a 2 de Març de 1603, es 
feu capitulació per a empedrar els carrers de 
la vila, donant un tant per cana quadrada. 
A 31 de Maig de 1603 l'arrendaren els del-
mes anomenats menuts, es a saber: de mill, 
cànem, lli, fesols, llenties, ciurons, sebes, 
alls, anyells, llanas, vedells, pollins, porcells, 
pañis, moresc, daesa i ferra tge . 
El rector de la vila en Gabriel Guerau a 
24 d'Octubre de 1G06 comprà un pati al mes-
tre d'obres eti Joan Mosergas de la mateixa 
vila. 
L'Ardiaca de Vilaseca en Fivaller, enterrat 
al peu del presbiteri de l'església del Monas-
tir de Santa Clara de Tarragona, a 22 d'Oc-
tnbre de 1610, requestà a qualques veïns de 
la vila i de Mas Calvó, exigint-los el delme 
de garrofes. 
L'església parroquial estarie ja termenada 
en 17 de Juny de 1611, car, en ella hi fou 
inhumat e! cadavre d'en Mossèn Jaume Bion-
do, essent ver semblable que avans s'hi ha-
gués celebrat la Santa Misa per estar pintat 
l'altar de Sant Joan desde l'any 1603. 
Finits apenes en 1616 els grans esdeveni-
ments del bandolerlsme en els quals, part 
tant activa hi havia pres la Comuna dei Camp 
amb els somatents, veigès obligada la vila, 
com la resta de Catalunya, a pagar els drets 
de maridatge de la Princesa N'Agna d'Aus-
tria que s'havia desposat amb en Lluís XIII de 
França; i com siga, que'ls esmentats drets es 
ficsàren a raó de vuit sous per foc, contra-
venint la concordia celebrada, en les Corts 
de Sant Cugat , entre N'Alfons V ¡'1 Braç 
eclessiàstic i confirmada per en Ferràn el 
Catòlic en 1510, que és senyalà en set sous, 
l'Associació del Camp al presentarse a la 
vila de la Selva, peí Abril del 1617, en RIU, 
receptor general, determinà protestar det 
pago i negociar des de luego la rebaixa del 
tribut. 
A 3 de Febrer de 1618 es feu capitulació 
per a fabricar una campana de 480 kilogratns 
de peç, donant per ella a raó de 4 sous per 
persona de la vila, tan petita com gran. 
Desprès de la revivalla del bandolerisme i 
del flagell dels Bomians (Gitanos), esdevin-
gué la qüestió d'exigir el rei, el dret de coro-
natge que's negaren a satisfer les ciutats i les 
viles, incloses tes federades que constituïen 
la Gran Comuna del Camp, fins i a tan que'l 
tribut fou convertit en donatiu, ¡ en 26 de 
Març de 1025 en Felip IV firmava una lletra 
cercolor, endreçada als tres Braças en la 
qual, amb motiu de ia Conflagració gene-
ral, iniciada amb la guerra de la Valtetina, 
•els deia: 
«Encar que estich cert de que sense pre-
veindoos amb aquesta, acudiren amb vostra 
persona y amb les que pugan juntar á la de-
fensa de les costes del mar, y per terra á les 
fronteres d'aquest principat, quan siga me-
nester, amb el valor y fidelitat que vos y'ls 
vostres haveu mostrat sempre, lie volgut 
advertirvos que si la necessitat ho demanes 
assistan y'm sirvan personalment amb el se-
guici que tinguesseu, quan i com se vos or-
denés en nom meu per les persones que en 
los presents ocasions tïtich nomenades pel 
govern militar y que serà be que esteu 
prompte amb le mes gent que poguesseu per 
acudir hont convinga, avisantme luego del 
nombre y qualitat d'ells amb que'n podreu 
servir, en lo que de vos romandre y amb la 
memoria que es just de lo que en esto htzie-
rades.n (i) 
Com a resultat de la lletra anterior, l'ar-
quebisbe en Joan de Hoces ordenà al gover-
nador de! Camp en Rafel Ripollès que reunís 
!u Comuna del Camp a la Selva a ïi de cum-
plir el mandat i en 5 de Maig del propi any, 
aquest funcionari, segons l'acta, els digué: 
«que nostre llustrissim Senyor me ha manat 
degués notificar y avisar u V. M. que per 
(1) Traduït del llib. d'actes de 1U25 a 1826 do l 'uniu 
municipal de Tarragona. 
part de la Magestat del rey en Felip, havia 
obtingut unes lletres avisantla que per sa 
part apercebesca a sos vassaylls en que se 
posen en armes y qui no les tendrá, sen pro-
vehesca, per los avisos que'l Sr. Rey li envia, 
es que se ha feta Miga de molts contraris dé 
nostra santa F é Catòlica, y esta provissió 
convé se fassa amb molta proinptitut. De part 
de la Selva, volem 100 arcabussos; Gostantí, 
100; Alforja, 50; Montroig, 30; Vilallonga, 
50; Riudecanyes, 30; Borjas del Camp, 10; 
Botarell, 10; Almoster, 6; Castellvell, 8; 
Canonja, 20; Vinyols, 30; Massó, 4; Rau-
relt, 4; Mas Ricart, 12; Vilaseca, 100; total 
504, etc.» (1) 
En el màteïx any, provà de desembarcar 
en el port de Cádiz la flota anglesa coinanadn 
per lord Wimbledon i tement que al fer rumbo 
vers Marsella o les costes d'Italia, volgués 
damnificar les costes catalanes, manà's pel 
mes de Novembre que qualques forces de la 
Comuna del Camp passessen a guarnir Salou 
i altres punts de la costa. Per les despeses 
que ocasionà aquest servei i altres anàlecs es 
feu l'oportuna derrama; més els familiars del 
Sant Ofici que hi havia a la Selva creientsen 
exempts, es varen negar u pagar la gabela, 
sorgint una qüestió jurídica que's va seguir 
devant la Reial Audiencia i qne durava enca-
ra l'any 1027, per lo que apareix de les actes 
en aquesta dota. 
La remoguda popular que esclatà a Barce-
lona pel Juny de 1040 i que secundà quasi tot 
Catalunya, contra les despòtiques mesures 
del valit d'en Felip IV, determinaren l'arma-
ment de tots els pobles per a defensar-se de 
les vexacions i tiranies de la desenfrenada 
soldadesca, la majoria Napolitans i Irlandesos 
dels teçcis de Flaiules, que entregada al pi-
llatge per atendrer a llurs propies necessitats, 
cometien tot gènere d'atrocitats i befes, 
puix la Cort havia disposat que's maniin-
guessen a costes del pais i fou la cuusa, de 
que la commoció prompte es convertís en 
patriòtica revolta. 
(1) Acta Uts la Comuna del Camp 1(U5. Arxtu munici-
pal de ta Selva del Camp. 
Nomenat capità de les forces de la Vegue-
ria de Ta r ragona el Senyor de Rodonyà en 
Joan Tamari t , germà d'en Francesc, el cèle-
bre diputat militar per Cata lunya; als dar re rs 
mesos de l 'any 1640, anà a la vila de la Selva 
i desprès a Salou a inspeccionar els pa rape t s 
i for ta leses i t r ac ta r d 'aumentar les per a de-
turar el desembarc dels f rancesos , puix, el 
moviment popular uo s 'havia encara desviat 
del séti ver i table punt de vista, convocà la 
Comuna del C a m p a fi de demanar socors en 
homes i diners. 
En temps del comte duc d 'Ol ivares , decla-
ra t s independents el Rosselló i Cata lunya , 
esclatà la guerra entre Caste l la i Cata lunya 
amb l'auxili d 'en Lluís XIII de F r a n ç a ; com 
suara exposarem a darrers de Desembre de 
1640 el marqués de los Velez vacilant en 
a tacar la plaça de Ta r r agona defensada per 
Espernau per mancansa d'artilleria grossa i 
no haver-li arr ibat les ga le res d'en Garay , 
s 'apoderà de Salou i Vilaseca. 
Vilaseca defensada pel t inent mariscal 
M. de Santa Coloma amb 300 homes de la 
vila i qualques f rancesos i l 'artillesia que'ls 
Diputa ts pe r Barcelona els hi havien p res t a t , 
conforme, constatà en uns poders f i rmats pels 
jurats: qucedam tormenta generaliter dictà 
peces d'artilleria, no pogué ressistir la de-
sesperada embestida dels tercis d'en Xeli de 
la Reina que comanave la r e ras saga , que pel 
trau que en els séus murs obriren, l assultà, 
rendint per mancansa de municions dels de-
fensors que s 'havien re t i ra t i te t for ts a l 'Es-
glésia i a rboraren en mig de la plaça, en el 
breu espai d'una hora que durà el saqueig, 
molts papers de l 'arxiu parroquial , car, man-
quen qualque, f é s d e bapt isme, confirmació, es-
posoris i obits que segons lu tradició foren cre-
mats , salvant-se a t emps els llibres anter iors . 
Els bons Cata lans en Joan Copons pe r la 
banda de la Rivera apoderan t -se d ' O r t a i de 
al t res viles; i en San Pol amb molts nobles i 
caval lers per les f ron te re s d 'Aragó , no asso-
liren llur obgec te , ço és, d is t reurer les forces 
invassres de l 'estol castellà, (1) 
(l> Feliu. Anules tle Cataluña; Obita de l'Arxiu n». 
rroquiul, Abril de líilb. 
L'ant iga Església de Sant Joan de Solcina 
amb ei seu fossar adossat existiu encare i si 
en te r rave en 1650, segons obits de l 'arxiu 
parroquial . 
El doctor en Joan Aragonès , rector de la 
vila, segons escriptura del notari públic de 
Reus en Joan Antoni Oliver, data 31 d 'Agos t 
de 1654, compra usant de la fad iga , una 
casa, costat per costat de l 'Abadia, que Na 
Catar ina Solanes havia venut a N'Antoni 
Rius, enca r r egan t se d'un censal de 100 lliu-
res que l 'esmentada casa feia al convent de 
P P . Dominics de T a r r a g o n a i un al tre de 
10 lliures a la mateixa rectoria per a un ani 
versar i . ( I ) 
El censal de 100 lliures fou lluït pel rector 
en Joan F a b r e g a t en 13 de F e b r e r de 1772, 
segons escriptura del notari de Ta r r agona en 
Francesc Albinyana. 
En el r egna t d'en Car les II, ço és, en 1670, 
apareix l ' intervenció de la Lliga o Associació 
de la Comuna del Camp; en un assumpte no 
belicós. 
En vir tut d 'haver assolit privilegi, Vila-
seca, per a lçar una torra a Salou, el maltès 
Mr. SaboIIIui amb im ca r regament de bacallà, 
l ' a r renda ta r i de la Lleuda p r e t e n g u é cobrar 
l ' impost; empró, aques t s'iii negà , fentli costa t 
el poble amotinat , tenintse de re fug ia r l'a-
rrendatar i a l 'Església . L 'endemà passà a 
Vilaseca el procurador reial amb dos ju tges 
comisaris, reproduintse el motí, essent agre -
dit un d ' aques t s q u e s deslliurà del furor del 
poble, t ancan t se en una casa veïna; no res-
pectant l 'autor i ta t de l ' a rquebisbe , envià el 
mateix dia: dos síndics a T a r r a g o n a per a 
p ro tes ta r del pago, essent de t ingu ts pel pro-
curador , fins que ' s poses en l l ivertat al comi-
s a n que cont inuave a Vilaseca. El Sindicat 
de la Comuna dei Camp, al que'l poble va 
acudir en queixa, interposà demanda contra 
la Mitra i el Concell municipal de T a r r a g o n a , 
en apoio del seu privilegi, pronunciantse sen-
tència per la reial Audiència en el mes de 
Feb re r de 1673 condemnant a l ' esmentada 
localitat a les costes , per en tendre r i resol-
l i ) Pergamí de l'Arxiu parroquial de Vilaseca. 
drer que'l privilegi es dictorie, sens perjudici 
dels drets existents. (1) 
Vilaseca posseia lo dret d'embarc i desem-
barc en el port de Salou i platja de Barenys 
segons escriptura del notari públic de la ciu-
tat de Tarragona en Ignaci Casanovas. En 
ella dona's fé , baverse otorgat i establert per 
l 'arquebisbe en Frà Manel d'Espinosa en 25 
d'Abril de 1673, a favor de l 'Universitat de 
Vilaseca, a ceus de 300 lliures anyals, el 
terme, torra i casa de Barenys i emprius de 
Salou, amb expressa reserva del dret d'em-
barcar i desembarcar al port de Salou i platja 
de Barenys. I en 1682 gaudies del dret de 
inostassaferia en el mateix port, en virtut 
de privilegi franquejat per la dignitat arque-
bisbal. 
A mitjans de Juny de 1074 una companyia 
de 100 homes destacada de la guarnició de 
Tarragona, es situà a Vilaseca per espiar el 
moviment de 4 naus franceses que s 'aguanta-
ven a la vista i en cas precís deturar qualse-
vulga intentona de desembarc. 
L'Església actual de la vila d'istil romànic 
ojival, és d'una sola i petita nau; la façana 
es llisa; te un rosetó de bon gust , dos senzills 
canalons i una portalada amb columnes vola-
dices d'ordre dòric; el campanar es rectan-
guen i bastant original, te sis finestrals en la 
part superior i està pujat sense fonaments; 
fou construit segons una xifra del fris de la 
Tribuna u orga vella, que ja no existeix, en 
1605. 
En ella crida l 'atenció el modern altar ma-
jor d'istil Síilonioni! o barroc, tallat i daurat 
amb veritable esplendidesa, emprò, és més 
digne d 'esmentar l'antic retaule d'inesplicabte 
vàlua artística per les sis te les d 'autor inco-
negut que l 'adornaven, quatre de les quals, 
encare s'hi podeu admirar, ço és, les que re-
presenten: l'elecció de Sant Es teve com a un 
dels sis diaques; l 'ordenació; la curació d'una 
malalta de fístula en presència de les seves 
relíquies; i'l rescat del noble almirall en Oal-
ceràn de Pinos. La tela que f igurava en la 
(1) Llibre d'actes del Conc. 1060 a 1Ü73. Arxiu mu-
nicipal tic Tarragona, fol. -10. 
part central de l 'altar està retirada en un recó 
de la part esquerra del presbiteri; es de co-
lossals proporcions: 4 metres d'alçària X '2 m. 
d'ampiaría i te per tema l'Invenció del cos de 
Sant Es teve ; i en el lloc que ocupa Sant 
Bernat Calvó, lii havia la darrera pintura, de 
tamany mitjà, amb l'escena del martiri del 
gloriós protomartri . 
La capitulació per a fer el retaule es signà 
en 12 de Juliol de 1675 per 1125 lliures, ig-
norantse fins avui, els ar t is tes que lii contri-
buïren. 
A 24 d 'Octubre de 1681, ço és, en temps 
den Carles II, Vilaseca presentà un recurs 
devant la reial Audiència, demanant cobrar 
drets, acompanyant l 'aranzel per a quiscun 
dels articles que s 'embarquessen i desembar-
quessen a Salou i platja de Barenys i a més 
l 'exclussiva del carre te ig per a l 'extracció i 
conducció. Reus s'hi oposà i la causa entau-
lada durà fins a 21 de Novembre de 1685 en 
que'l tribunal superior fallà contra Vilaseca, 
declarant el port de Salou lliure de tot dret i 
gravamen, tenint la reial Audiència de resta-
blir la normalitat a Salou, car, els a tempta ts 
personals i atropells esdevingueren freqüents . 
Veigis la còpia de la sentència provincial 
existent en l 'arxiu municipal de Vilaseca: 
«Copia de la sentencia provisional, facto 
verbo, proferida en la sala del Noble Regen t 
la Real Cancellería, á relació del Noble Don 
Joseph Pas to r y Mora, del Consell de sa Ma-
ges ta t , y Doctor de la Real Acdiencia, á 21. 
de Nobembre 1084. en Causa de Supttcació, 
y mèrits de possessori summarissim entre lo 
Syndich de la Vila de Reus , amb lo Syudich 
de Vilaseca, Notari Brossa. 
Chis ti Nomine Humilitcr Invócala. 
Excellentissimus Dominus Locumten. Geue-
ralis, &c. 
Visa in primis SuppUcatione oblata, &c. 
Attento ex ment i s utr iusque Processus, 
tàm primltivi, quàm praesentis Causac Suppli-
cationis, constat non fuisse aliquid deductum, 
allegatum, seu probatum, propter quod Regia 
Provisio non fac to verbo facta per Mugnifi-
cum Jacobuni de Potau Regium Senatorem 
die 7. Januari i labentis anni, in favorem Syn-
dici Uniuersi ta t is de Vilaseca Campi , & Ar-
chiepiscopatus Tarraconae, & contra Syndi-
cum Univers i ta t is Villae de Reus, & Thomatn 
Pasqual Negot ia torem ajusdem, à qua per 
dictos Syndicum, & Pasqual contrar io impe-
riò, & in forma extit i t respec t ivè supplicatum 
debea t commutari . 
His igitur, & aliïs merit is dictorum Proces-
suum a t ten t i s , & aliàs sua Excel lent ia inse-
quendo conclusionem in Regia Audientia fac-
tam, f en ten t ï a t , pronunciat , & declarat bene 
in, & cum príechaleudata Regia Provis ione 
à qua fu isse provisum, & malè ab ea per 
dictos Syndicum, & Pasqual supplicatum. 
Hoc t amen intellecto, quod a t t en to licet 
t e s t e s ministrati súper àrt ic. 64. ex oblatis 
pro par te dicti Syndici de Vilaseca die 4. 
Junii 1682. deponant de possessione immemo-
riali exactionis jurium, seu impositionum in 
Por tu , & Li t tore de Salou, & B a r e n y s t axa -
t ivè, in 'quant i ta t ibus express is in art iculo 6 í . 
ex praedictis, Caeterum quidquid sit, an in 
occurrenti casu sit compatibiiis p r x f a t a pros-
sessio immemorialis, cum product ione tituli; 
At ten to consta t memora tos r e s t e s in te r roga-
tos súper in ter rogator io 13. ex oblat is pro 
p a r t e dicti Syndici Villaee de Reus 11. Julii 
e jusdem anni, contrar iar i cum deposi t ione per 
eosdem postmoduin fac ta súper dicto articulo 
64. quorum dictis súper in te r roga tor io , potius 
quam súper articulo à jure s tandum es t cum 
illo cesse t omnis subornat ionis prsesumptio. 
E t licet adfint duo t e s t e s , nimirum 4. & 9 . in 
ordine deponen tes súper dicta possess ione 
immemorial!' absque con t ra r ie tu te nliqua, ex 
quibus prastendi possit p roba tam illam rema 
nere , tamen quidquid sit an illi suf f icerent ad 
probandam dictam possess ionem immemoria-
lem; cons ta t dictam praetensam probat ionem 
supera tam manere ex rest ium deposit ionibus, 
ministratorum súper art iculo 140. ex oblat is 
per dictum Syndicum Villae de Reus 16. Maii 
1682. deponentium s ú p e r possess ione imme-
tnoriali l ibertatis non solvendi memorata jura, 
seu imposHiones cum ómnibus quatuor requi-
sitis ít jure necessari is . 
Quod pro nunc, interim, & hac l i te penden-
te, & sine prsejudicio jurium, & praetensionum 
partium in judicio pet i torio, vel possessor io 
plenario, & douec súper dictis judiciis, & al-
t e ro ipsorut fuer i t jus dictum, Syndicus Uni-
vers i ta t i s Villae, & Termini de Reus, & Sin-
gu la res illius manuteneantur , & conservet i tur 
in possess ione seu quasi , in qua exis tunt li-
ber ta t i s nou solvendi memora ta jura, s eu im-
posi t iones per Syndicum dictte Univers i ta t i s 
de Vilaseca p r e t e n s a , & praetensas, & quocf 
Syndicus de Vilaseca se abst ineat à per tur-
bationibus, & molesliis illis illaris, & inferen-
dis, & quod pro his f iant , & expediantur Li t te-
rae Exequu to r i a l e s , & alia; provisiones oppor-
tunffi juxta stylum. 
Intellecto etíatn, & dec la ra to , quod manu-
tent io concessa praefato Syudico de Vilaseca, 
in & cum Regia Provis ione à qua habendi 
currum appara tum ad e f fec tum expor tandi à 
dictis Por tu , & Li t to re de Salou, & Barenys , 
merces, & omnes al ias res quas exonera t i tur 
in illis ad alia loca; non censea tu r concessa 
p r i v a t i v è ad alios. Cum nou cons te t modo 
quo de jure requir i tur de act ibus per turba t io -
nís, & acquiessent ia per tempus considerabile 
an te litem motam omninò necessar i i s ad dic-
tamen manutent ionem rei facu l ta t lvè obtinen-
dam, imò quod licitum sit dominis merciutn 
illas e x p o r t a r e cum curr ibus illis benevisís , & 
neutram par tem in expens i s condemnat , pro 
b is t rac t i s v e r o solitam exequut ionem fieri 
mandar . 
Vt . de Pas to r & Mora . 
Lata per Reverend. Canccllarium dic 
20. Novembris, armi 1684. Per Scçon 
d, BoffaruH d. nomine d. die.* 
En l 'antic fossar de l 'Església de San t Joan 
de Solcina, avui anomenat la P l e t a , s'hi en-
te r rà fins a 12 de M a r ç de 1690; en aques t 
mate ix dia s 'en bene! un a l t re , tocant la pa r t 
la teral de l 'Esglés ia actual de San t E s t e v e 
dar rera fa capella del Rose r ; més tard , en 
vir tut d 'una reial o rdre fou t rasl ladal al sor t i r 
de la vila pel ca r re r de C a n t e r e r s i d a r r e r a -
ment fora un poc al lunyat de les p a r e t s de la 
vila, a la par t de la Canon ja . 
La casa holandesa Kies Helmont, segons 
autèntiques referències, a començo» del segle 
XVIII establí a Catalunya la primera fàbrica 
d'aiguardent d'Holanda; dressaves aquesta, 
a sol-ixent del castell, més ben dit, a l'esque-
rra de la via-fèrrea de Lleida, aliï on s'hi es-
guarden parets enrunades i un cubert que 
serveix de pallissa. 
Comprà el castell a la dignitat arquebisbal, 
en Joan Kies Helmont, cónsul d'Holanda a la 
ciutat comtal qui's desposà amb una filla de 
l'aristocràtica familia Sala de Girona i durant 
la guerra de successió fou representant del 
séu pais prop l'Arxiduc en Carles d'Austria. 
Adquirit el féu, enderrocà l'antic castell 
amb pont llevadiç, respectant, empro, la 
colossal torra de l 'homenatge, i demunt les 
fortes i vetustes voltes de l'edifi, alçà el 
casal que fins a nostres dies havem admirat 
a l'tstil de les cases de pagès holandeses amb 
la doble escala fora. 
Aquest amic de Catalunya, representant 
de la Gran Aliança, fou una nit pres, i rés 
més n'ha sapigut d'ell la familia, creient-se 
fundadament morí en les presons de l'Inqui-
sició. 
L'alti va torra de l 'homenatge que reman 
encara de l'antic castell feudal, semblave a 
simple vista, sense matacans, de fabricació 
romana, però les seves espitllerades cares, 
fan que se la cregui construcció de! segle 
XII o XIII. 
Amb tota seguretat se la pot inclourer en 
el tipus tercer de la classificació que pels 
castells feudals estableix en Seignobos en el 
séu compendi de l'Història de la civilització. 
No deu fer dubtar la doblaria dels seus murs 
i si les espitileres només servirien per a pen-
drer llum ja que no es descubreix cap més 
punt per on pogués penetrar-hi. Tota ella no 
es de maceria, sino de pedres tallades uni-
des per dura i compacta argamassa, semblant 
a la de les construccions romanes, oferint a 
dreta i esquerra i a bastantn alçària dos pe-
tits forats de forma quadrada que gradual-
ment a travers del gruix del mur, van augmen-
tant de llum, tancats amb quatre adustes i 
espesses retxes de ferro, per les quals eutra-
ve feble claror a l'humida i horripilant planta 
baixa, presó senyorial en altres temps. 
La porta de la torra, surt montada de pocs 
anys ençà, pel blassó que la familia Kies tenia 
en la casa d'Alcover, a més alçària del pis del 
casal a l'holandesa, comitnicave amb ella i 
donave accés a la torra, fins al primer pis, 
mitjansant una empinada escala; en ell, ço és, 
en el pis s'hi veu una trapa que dona a la 
fosca presó. I per un costat, una sòlida escala 
de caragol porta al segon pis amb un terrat 
0 plataforma on des d'una garita una centi-
nella podia vigilar tota l'encontornsda. 
El doctor en Francesc Satesas prèbere del 
poble del Catllar, a 3 d'Agost de 1706, donà 
a l 'Església de Vilaseca, la reliquia de Sant 
Esteve la que a 23 de Novembre de 1791 fou 
colocada en un magnífic reliquiari en argent 
tassat en 600 lliures. 
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